



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  
5.1.Kesimpulan  
1. Working Capital Turnover (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
profitabilitas (Y) pada PT. Cahaya Baja Timur Cemerlang. 
2. Inventory Turnover (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
profitabilitas (Y) pada PT. Cahaya Baja Timur Cemerlang. 
5.2.   Rekomendasi 
Berdasarkan pada hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan penelitian, maka 
peneliti merekomendasikan sebagai berikut: 
1. Bagi Perusahaan 
Sebaiknya perusahaan harus meninjau kembali tingkat persediaan yang 
dimilikinya serta perusahaan harus memperbaiki lagi teknik pengaturan dan 
pengontrolan persediaan, agar jangan sampai kosong atau berlebihan 
sehingga nantinya tidak menimbulkan biaya pemeliharaan dan biaya 
pemesanan, kerugian serta keuntungan dapat ditingkatkan. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 
referensi bagi peneliti selanjutnya dengan menambah variabel-variabelnya 
seperti perputaran kas, perputaran piutang, likuiditas, dengan menggunakan 
teknik analisis yang berbeda dan lebih maksimal. 
 
